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erste sergeant-chef Michelle Grandjean is sinds 2009 
tewerkgesteld in het secretariaat van de Belgisch-
Nederlandse cateringschool, gevestigd in de marinekazerne 
van Sint-Kruis. Daarvoor had ze achttien jaar op het 
secretariaat van de Chef Defensie gewerkt. Op 18 augustus 
2010 kende koning Albert II haar de 'waardigheid van 
Eredeken van de Arbeid' toe. De federale overheid verleent 
dit ereteken, voor een periode van vijfjaar, aan hen die de 
'nodige hoedanigheden bezitten om de tradities, alsmede 
het moreel en het sociaal aanzien van hun beroep of 
functie te verpersoonlijken'. Vooraleer Michelle deze fakkel 
doorgeeft, vestigen we graag nog even de aandacht op het 
feit dat de familienaam Grandjean in marinekringen met de 
nodige egards wordt bejegend. Haar vader, René Grandjean, 
was immers een gerenommeerd officier uit de geschiedenis 
van onze Marine. 
René André Norbert Grandjean wordt geboren op 4 mei 1921 in 
Sint-Pieters-jette als zoon van Jean Grandjean en Elisa Tastenhoye. 
Al op jonge leeftijd blijkt dat hij is voorbestemd voor een 
maritieme carrière. Op achtjarige leeftijd vertelt hij aan zijn ouders 
dat hij zou gaan varen. Bovendien staat hij op jeugdfoto's vaak in 
marine-uniform afgebeeld. Het is dan vanzelfsprekend dat hij zich 
inschrijft aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen, waar hij 
deel uitmaakt van de 32^ '^  promotie. 
René Grandjean, 
een marineofficier 
in hart en nieren 
Als in België op 10 mei 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, 
bevindt cadet Grandjean zich als leerling-officier aan boord 
van het schoolschip Mercator, aangemeerd in Rio de Janeiro. 
Noodgedwongen vaart het schip naar Belgisch Congo. Tussen 
juni 1940 tot maart 1941 bevindt hij zich nog steeds aan boord 
van de Mercator, tot hij de kans ziet om zich als vrijwilliger 
voor de Belgische sectie van de Royal Navy aan te melden. 
Hij krijgt het stamnummer D/SB/4622. Na zijn aankomst 
in Groot-Brittannië geniet hij van maart 1941 tot januari 
1942 opleidingen in achtereenvolgens: HMS Royal Arthur in 
Skegness, Royal Naval College in Greenwich, HMS Pembroke 
in Chatham en HMS Claverhouse in Granton. Ondertussen is 
hij op 15 september 1941 benoemd tot Acting Sub-Lieutenant 
RNR (Royal Naval Reserve). Begin 1942 krijgt hij dan ook zijn 
eerste effectieve functie als 1^ '^  luitenant van de mijnenveger 
HMS Hawthorne, een omgebouwde bewapende trawler. Eind 
februari 1942 vraagt hij vrijwillig de overplaatsing naar een 
korvet aan. Hij wil immers actiever gaan deelnemen aan de 
strijd op zee. 
Actieve rol in de strijd op zee 
Vanaf dat ogenblik dient René Grandjean tot december 1944 
als navigatieofficier aan boord van het Brits-Belgische korvet 
HMS Godetia, dat onder het bevel van Lieutenant-Commander 
RNR Maurice Larose staat. Op 4 mei 1942 bevordert hij 
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tot Temporary Sub Lieutenant RNR. 
Tijdens de 33 maanden aan boord 
van de Godetia neemt hij niet alleen 
deel aan konvooien in de Noordzee 
en Atlantische Oceaan, maar ook in 
de Middellandse Zee ter ondersteuning 
van de campagnes in Noord-Afrika 
en Italië. Dit weerspiegelt zich in zijn 
medaillegroep door de toekenning van 
de The Atlantic Star en de The Italy Star. 
Naast de konvooienbegeleiding neemt 
de HMS Godetia deel aan patrouilles met 
als doel de vijandelijke onderzeeboten 
op te sporen en onschadelijk te maken. 
In januari 1943 onderscheidt Grandjean 
zich bijzonder tijdens een vijandelijke 
aanval op een konvooi van negen tankers. 
Nadat acht tankers zijn gezonken, haalt 
de Godetia 151 overlevenden aan boord 
en wordt de onderzeeboot als gekelderd 
beschouwd. Tijdens deze actie geeft 
René Grandjean voortdurend blijk van 
dynamisme en koelbloedigheid. Dat 
hem het Oorlogskruis met palm wordt 
toegekend, is dan ook geen verrassing. 
Op 15 maart 1944 promoveert hij tot 
Lieutenant RNR. In datzelfde jaar 
neemt hij op 6 juni 1944 aan boord 
van HMS Godetia deel aan de landing 
m Normandië. In december 1944 keert 
hij dan terug naar het bevrijde België, 
waar hij in 1945 muteert naar de 118^ *^  
mijnenvegerflottielje onder het bevel 
van Lieutenant-Commander Petitjean 
RNR. Hij krijgt het bevel over de Motor 
Minesweeper MMS 187 en neemt deel 
aan de mijnenveegoperaties voor de 
Belgische kust en in de Scheldemonding. 
Hiervoor zal hij de Britse Naval General 
Service Medal met clasp 'Minesweeping 
1945-51' krijgen. In februari 1946 gaat hij 
van de Britse Royal Navy over naar het 
kader van actieve-officieren in de nieuw 
opgerichte Belgische Zeemacht. Van 1 
februari 1946 tot 21 juni 1946 bekleedt 
hij de functie van dekofficler aan boord 
van de pakketboot Prinses Marie-
josé die dient als kazerneschip van de 
Belgische Zeemacht. Hierna fungeert 
hij tot 1951 aan boord van verschillende 
mijnenvegers als 1^ '^  luitenant of als 
commandant (zie tabel). 
René Grandjean is tweede commandant 
of commandant geweest van de volgende 
motormijnenvegers: 
• MMS 266 van 01/08/1946 tot 16/09/1947 
• MMS 182 van 16/09/1947 tot 03/05/19^ 
• MMS 1020 van 15/07/1949 tot 26/09/1949 
• MMS 189 van 26/09/1949 tot 08/12/1950 
MMS 187 van 08/12/1950 tot 22/09/1951 
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de eretekens van René Grandjean - © jens Van Herck 
Diverse commandofuncties aan 
boord en aan wal 
Na een korte opleiding bij de Royal 
Navy, die hij samen met een aantal 
andere Belgische marine-officieren 
volgt, neemt de in 1952 tot luitenant-
ter-zee 1^" klasse benoemde René 
Grandjean voor drie maanden het bevel 
over van de motormijnenveger M942, 
de voormalige MMS 188. Daarna is 
hij een maand dekofficier aan boord 
van de Van Haverbeke en bekleedt 
hij gedurende een half jaar een aantal 
functies aan wal. In maart 1953 voert 
hij het gezag over de Algerine M904 de 
Brouwer, de voormalige HMS Spanker, 
net overgenomen van de Royal Navy. 
René Grandjean heeft dus de eer de 
eerste commandant van dit schip onder 
Belgische vlag te zijn. Vervolgens reist 
hij in oktober 1953 naar de VS om daar 
de nieuwe kustmijnenveger AMC 
922, de toekomstige M922 Malmedy, 
in ontvangst te nemen en ermee naar 
België te varen. Bovendien volgt hij 
tijdens zijn verblijf in de VS aan de Naval 
School for Mine Warfare in Yorktown 
nog een 'Mine Countermeasures 
Course'. In december 1954 keert hij 
terug naar België. Begin 1955 start hij 
de opleiding voor hoger officier, waarin 
hij in april van dat jaar slaagt. In mei 
van dat jaar wordt hij commandant van 
de (oude) marinebasis in Zeebrugge 
en van juni 1956 to t februari 1957 
neemt hij het bevel over verschillende 
eenheden op zich. Zo is hij onder andere 
commandant van de M903 Dufour en 
de M905 De Moor. Vanaf februari 1957 
dient hij als 2 commandant op het 
troepentransportschip AP957 Kamina, 
zijn laatste actieve functie binnen de 
Belgische Zeemacht. Na een gevarieerde 
carrière gaat hij op 1 september 1959 op 
basis van anciënniteit met pensioen. 
Eervolle onderscheidingen 
Voor zijn loopbaan bij de Royal Navy 
Section Beige en de Belgische Zeemacht 
krijgt René Grandjean onderstaande 
onderscheidingen (van links naar rechts): 
• Ridder in de Kroonorde 
• Oorlogskruis 1940-1945 met bronzen 
palm en bronzen leeuw met volgende 
eervolle vermelding: 'jeune officier 
de marine, issue du Corps de Cadets 
de notre Navire-école et formé a la 
Royal Navy, qui s'est fait remarquer 
en maintes occasions par son allant 
et son mépris total du danger. 
Demande son transfert a bord d'une 
grande unite et fut désigné pour la 
corvette 'Godetia'. Participe pendant 
j j mois a la dure et implacable bataille 
de I'Atlantique Nord dont I'issue 
victorieuse devait assurer le succes 
total des armes de nos Allies. Participa 
également aux débarquements en 
Méditerranée, en Afrique du Nord 
et a I'invasion du Continent par les 
plages de la Normandie. Se distingue 
particulièrement lors d'une attaque 
incessante par sous-marins d'un 
convoi de navires pétroliers faisant 
route pour Gibraltar et dont 8 furent 
coulés. Contribua énergiquement au 
sauvetage des equipages torpillés et 
dont 151 survivantes recueillis a bord de 
la corvette pendant qu'un sous-marin 
fut considéré comme coulé. Officier de 
Marine qui se faisait remarquer par son 
sang-froid dans Faction (Rapport de 
lAmirauté)' 
Nestel van het Oorlogskruis 1940 ter 
persoonlijken titel (niet afgebeeld) 
Zee-ereteken 1940-1945 
Medaille van de Oorlogsvrijwilliger 
1940-1945 
Medaille van Oorlogsvrijwilliger-
strijder met zilveren baret 1940-1945 
Herinneringsmedaille 1940-45 met 
twee gekruiste ankers en baretten 
'Atlantique Nord' en 'Manche' 
Medaille van de Militaire Strijder van 
de Oorlog 1940-1945 
The 1939-45 Star (GB) 
The Atlantic Star met clasp 'France & 
Germany' (GB) 
The Italy Star (GB) 
Naval General Service Medal met 
clasp "minesweeping 1945-51" (GB) 
Médaille de la France Libérée (FR)/ 
(niet afgebeeld) 
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toespraak door René Grandjean op 2^ juni 1%^, tijdens de doopplechtigheid van de Mgo4 de Brouwer, 
in aanwezigheid van de meter, mejuffrouw Monique de Brouwer - © familie Grandjean 
Na zijn militaire carrière gaat René 
Grandjean op zoek naar een nieuwe 
uitdaging als vertegenwoordiger bij 
Electrolux. Deze baan oefent hij uit 
tot hij ziek wordt en genoodzaakt is 
om definitief met pensioen te gaan. 
Hij overlijdt in jette op 11 oktober 1981 
op 6o-jarige leeftijd, veel te jong voor 
een ervaren, geestdriftige en zeer 
competente zeeman. Hij diende zijn 
land in één van de moeilijkste periodes 
uit de geschiedenis. 
Timothy Beuselinck 
(Studiekring Faleristiek vzw) 
Met dank aan Michelle Grandjean voor de 
hulp bij het opstellen van dit artikel. 
Michelle Grandjean - © Daniel Orban 
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